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Jociele Lampert
Desenvolveu pesquisa como professora visitante no Teachers 
College na Columbia University na cidade de New York como Bolsista 
Fulbright (2013), onde realizou estudo intitulado: ARTIST'S DIARY 
AND PROFESSOR'S DIARY: ROAMINGS ABOUT PAINTING EDUCATION. Doutora 
em Artes Visuais pela ECA/USP (2009); Mestre em Educação pela UFSM 
(2005). Possui Graduação em Desenho e Plástica - Bacharelado em 
Pintura, pela Universidade Federal de Santa Maria (2002) e 
Graduação em Desenho e Plástica Licenciatura pela Universidade 
Federal de Santa Maria (2003). Professora Adjunta na Universidade 
do Estado de Santa Catarina. Foi Coordenadora de Estágio 
CEART/UDESC (2006-2009); Foi Chefe de Departamento de Artes 
Visuais DAV/CEART/UDESC (2009-2011); Coordenadora do 
PIBID/CAPES/UDESC da área de Artes Visuais (2011-2015). Atua no 
Mestrado em Artes Visuais PPGAV/UDESC na Linha de Pesquisa de 
Ensino de Arte e na Graduação em Artes Visuais DAV/UDESC. É membro 
do Grupo de Estudos e Pesquisa em Arte, Educação e Cultura 
UFSM/CNPq. Membro/Líder do Grupo de Pesquisa Entre Paisagem 
UDESC/CNPq. Coordenadora do Grupo de Estudos Estúdio de Pintura 
Apotheke (UDESC). Tem experiência na área de Artes Visuais, 
atuando principalmente nos seguintes temas: pintura, arte e 
educação, formação docente. É membro associado da ANPAP. Email: 
jocielelampert@uol.com.br
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Adão Roberto Swatowiski
Natural do Rio Grande do Sul, aeronauta aposentado, 
com graduação em Artes Plásticas pela UDESC. Reside 
em Florianópolis e dedica-se, principalmente, à 
pintura e desenho, explorando o veio da abstração 
geométrica e campos de cor.
Adriane Kirst
Possui Bacharelado e Licenciatura em Artes Plásticas 
pela Universidade do Estado de Santa Catarina - 
UDESC, Mestrado em Artes Visuais (Ensino) e 
atualmente cursa o Doutorado em Artes Visuais 
(Ensino), também pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina - UDESC. Fez curso de Introdução a 
Curadoria na Central Sant Martins, University of the 
Arts London - UAL. Tem experiência na área de Artes 
Visuais, investigando processos que aproximem as 
pessoas da arte, atuando em projetos de formação de 
alunos, professores e públicos. Estuda 
principalmente os seguintes temas: arte 
contemporânea, infográficos e ensino de artes visuais 
por meio da experiência.
Ana Camorlinga
Graduada em Letras e Literaturas (UFSC), 
professora, encadernadora, tradutora e achou seu 
prumo nas Artes. Atualmente, cursa Bacharelado em 
Artes Visuais (UDESC) onde descobriu os 
desdobramentos da pintura e, especialmente, se 
diverte na gama de possibilidades de foto-pintura. 
Foi bolsista do Apotheke de 2014 a 2015.
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Ana Carolina Martins Ferreira
Graduanda do curso de Bacharelado em Artes Visuais na 
Universidade do Estado de Santa Catarina desde 2014 e 
bolsista de extensão do Grupo de Estudos “Estúdio de 
Pintura Apotheke”, coordenado pela ProfªDrª. Jociele 
Lampert.
Daniela Almeida Moreira
Licenciada em Artes Visuais (UDESC) e bacharel em 
Letras Português/Língua Brasileira de Sinais 
(UFSC). Possui mestrado pelo Programa de Pós-
Graduação em Estudos da Tradução – PGET/UFSC. 
Participa do Ateliê Alvéolo, da artista Zulma 
Borges e do grupo ChineseBrushPainting, com o 
mestre Henry Li. Desenvolve um processo de estudo 
da pintura com interesse na técnica aquarela, entre 
outras técnicas do desenho em grafite,giz pastel e 
carvão, sendo o tema "natureza morta" e "retrato", 
os assuntos de maior interesse para sua pesquisa. O 
estudo da aquarela, conduziu a busca do 
conhecimento sobre os princípios da pintura 
oriental, introduzindo os conhecimentos da técnica 
Sumi-ê, que tornou-se objeto de estudo em paralelo 
com a aquarela.
Carolina Ramos Nunes
Sua trajetória vai da sala aula de escolas 
públicas até instituições culturais. Atualmente 
é arte educadora da Fundação Cultural Badesc. 
Estar em contato com a arte e produções 
c o n t e m p o r â n e a s  é  f u n d a m e n t a l  p a r a 
desenvolvimento de sua poética. Dentre as 
técnicas estudadas no Grupo Apotheke, a 
Cianotipia e Antothypia são aquelas que 
conversam com sua proposição sobre o vazio e o 
tempo de inércia na insanidade e a doença.
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Denilson Cristiano Antonio
Natural de Campo Mourão/PR. Começou a desenhar 
muito cedo, estimulado pelo interesse em  gibis, os 
quais costumava copiar e recriar algumas 
histórias. Aos 22 anos fez seu primeiro curso de 
Artes pela Prefeitura de Foz de Iguaçu, onde 
residiu desde seu primeiro ano de vida. Mudou-se 
para Florianópolis em 2006, onde concluiu o curso 
de Licenciatura em Artes Visuais, em 2014, na 
Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC). 
Atualmente, dedica-se à pintura, ao desenho e 
curadoria, este último vinculado ao trabalho que 
desenvolve no Museu Hassis/ Florianópolis.
 
Fábio Savicki Henschel
Natural de Itaiópolis - SC, graduando do curso de 
licenciatura em Artes Visuais- UDESC , atualmente 
bolsista no programa Pibid de Artes Visuais com 
orientação  da  Prof.ª Dr.ª Jociele Lampert.
Fabiana Burnato do Amaral
Natural de São Paulo - SP. Cursa atualmente 
Bachrelado em Artes Visuais na UDESC e traz na 
bagagem uma graduação não concluída em arquitetura 
e urbanismo. Sua poética figura entre técnico e 
lúdico, tendo como principal tema de estudo a 
cidade e suas relações. É bolsista de extensão do 
grupo de estudo Apotheke desde 2015.
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José Carlos da Rocha
Artista plástico, bacharel em Artes Visuais/UDESC, 
2013 e bacharel em Ciências Econômicas/UFSC, 1978, 
além de especialista em Administração 
Pública/UDESC, 1998, atualmente é Mestrando em 
Artes Visuais na linha de pesquisa Ensino das Artes 
Visuais (PPGAV-UDESC).  Participa do Projeto “Arte 
Educação pela pintura: produção artística do 
artista” e cursou, como aluno especial, a 
disciplina “Sobre Ser Professor Artista”, 
ministrada pela Profª. Drª Jociele Lampert no 
Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais/UDESC, 
2014.
Katia Speck
Fotógrafa, Técnica em Informática e graduanda em 
Bacharelado de Artes Visuais pela UDESC. 
Atualmente é bolsista de Iniciação científica do 
projeto de pesquisa coordenado pela Prof. Dra. 
Jociele Lampert.
Juliano Reis Siqueira
Professor de escultura no curso de Licenciatura em 
Artes Visuais na Universidade Estadual de 
Londrina. Doutorando em Artes Visuais (UDESC), 
Mestre em Educação e Artes (UFSM), Bacharel em 
Escultura e Licenciado em Desenho e Plástica 
(UFSM). Coordenador do PIBID/CAPES/UEL Artes 
Visuais (2012-2015). Atua na Formação de 
Educadores em Artes Visuais com ênfase em educação 
não formal e arte pública.
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Luciana Finco Mendonça
Mestre em Artes Visuais/UDESC, tendo desenvolvido 
sua pesquisa na linha de Ensino das Artes Visuais. 
Graduou-se em Licenciatura em Artes Visuais/UEL e 
em Letras/UNESP. Leciona para o Ensino 
Fundamental II e Médio desde 2007. É membro da 
Equipe Editorial da Revista Apotheke e integrante 
dos Projetos de Pesquisa “Formação de Professores 
de Artes Visuais: sobre o ensino/aprendizagem de 
pintura” e “Arte Educação pela Pintura: a 
produção do artista professor”, todos coordenados 
pela Profª. Drª Jociele Lampert.
Manuela Siebert
Possui graduação em Artes Visuais pela Universidade do Estado de 
Santa Catarina (2016). Em 2014 recebeu uma bolsa do governo 
canadense para realizar um intercâmbio no país, e foi aluna 
convidada do curso de belas artes da Algoma university na qual foi 
membro da artist's society e do grupo first generation, e cursou 
disciplinas avançadas de pintura, gravura e desenho. Possui 
experiência na área de Artes, com ênfase em Pintura, atuando 
principalmente nos seguintes temas: estereótipo, ambiguidade, 
feminino, fantasmagoria, alegoria e fetiche. Sua pesquisa está 
ligada ao emprego de materiais e processos industriais e mecânicos 
para a realização de pinturas. Atualmente cursa mestrado em Artes 
Visuais também na Universidades do Estado de Santa Catarina, na 
linha de Ensino de Artes visuais sob orientação da Profª Dra. 
Jociele Lampert. É membro do programa de extensão "Grupo de 
Pintura Apotheke" e do grupo de pesquisa "Entre Paisagens", ambos 
coordenados pela Profª Dra.Jociele Lampert, e faz parte da equipe 
editorial da Revista Apotheke como diagramadora.
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Fábio Wosniak
Doutorando em Artes Visuais na linha de pesquisa 
Ensino das Artes Visuais PPGAV-UDESC, sob orientação 
da Profª.Drª. Jociele Lampert. Mestre em Artes 
Visuais na linha de Ensino (PPGAV-UDESC). Graduado 
no curso de Licenciatura em Pedagogia/Supervisão 
Escolar (FAED/UDESC)
Janaina Schvambach
Possui graduação em Licenciatura Plena em Artes - Habilitação em 
Desenho e Computação Gráfica pela Universidade Federal de Pelotas e 
Mestrado em Memória Social e Patrimônio Cultural/UFPEL, com bolsa 
sanduíche realizada na Universidad de Buenos Aires, Argentina. 
Atualmente é professora do curso de Publicidade e Propaganda, 
Artes Visuais, Moda, Arquitetura e Urbanismo, Licenciatura 
Intercultural Indígena e Produção Audio Visual na Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó - Unochapecó.; coordenadora do 
curso de Especialização lato senso Ensino da Arte: Perspectivas 
Contemporâneas/ UNOCHAPECO e coordenadora da área de Artes 
Visuais do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
- PIBID. Doutoranda em Artes Visuais/ UDESC, Membro/pesquisador 
do Grupo de Pesquisa Entre Paisagem (UDESC/CNPQ) e integrante do 
Grupo de Estudos Estúdio de Pintura Apotheke - ambos coordenados 
pela Profa. Dra. Jociele Lampert (UDESC).Participa como editor 
assistente no periódico online Revista Apotheke. Atua nos 
seguintes temas: arte, fotografia, publicidade e propaganda, 
produção cultural, memória e patrimônio.
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Márcia Amaral de Figueiredo
Formada em Licenciatura em Educação 
Artística/Artes Plásticas em 1991 pela Faculdade 
de Artes do Paraná. Especialização em Fundamentos 
Estéticos de Arte -Educação pela FAP/PR em 1992 e 
Especialização em História da Arte do Século XX na 
EMBAP/PR no ano de 2004. Atuou como professora de 
ensino de arte no ensino fundamental séries 
iniciais e finais na Rede Municipal de Ensino de 
Curitiba, período de 1987 até 2014.Frequentou o 
ateliê permanente de escultura de 1996 até 2006,  
em Curitiba, sob a orientação da escultora 
Elizabete Titton. Hoje, participa do programa de 
Mestrado no Ensino de Artes Visuais na UDESC.
 
Marta Facco
Nasceu no Rio Grande do Sul e formou-se em Artes 
Plásticas pela UFSM em 2001. Possui diversas 
exposições individuais, coletivas e participações 
em salões de arte no RS, PR, SC, SP, BA e Buenos 
Aires/ARG, com algumas premiações. Atualmente 
reside em Florianópolis/SC, participa do grupo de 
pesquisa Estúdio de Pintura Apotheke CEART/UDESC, 
onde interessa-se pelo sensível dos objetos.
Marisete M. Colbeich
Natural de Cachoeira do  Sul/RS, é artista 
visual, atua como professora efetiva no Estado de 
Santa Catarina e leciona no curso de Design de 
Interiores/FATENP. Possui bacharelado e 
licenciatura em Desenho e Plástica/UFSM; 
especialização em Mídias na Educação/FURG (2012) 
e Gestão Educacional/UFSM (2005). Integra o Grupo 
de Estudos e Pesquisa GEPAEC/UFSM. Tem trabalhos, 
principalmente, nas áreas de desenho, escultura e 
cerâmica. Participou de várias exposições 
individuais e coletivas, bem como salões de 
artes, tendo recebido menção honrosa no XIII 
Salão de Inverno de Artes Plásticas de Sant'ana 
do Livramento/RS, 2001.
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Osmar Yang
Engenheiro Eletricista de profissão, artista plástico 
graduado em 2013 pelo curso de Artes Visuais da 
UDESC. Iniciou como autodidata até os anos 80, quando 
frequentou o curso da pintora Ida Hannemann de Campos 
na Galeria Cocaco em Curitiba.  Após estadia na 
Europa de 1998 a 2001, onde frequentou oficinas de 
pintura da Volkshochschule em Munique (Alemanha), e 
oficina de restauração em Florença (Itália) retornou 
ao Brasil para Florianópolis.  Frequentou ainda 
oficinas no CIC (Centro Integrado de Cultura) com a 
artista Patrícia Laus.  Em 2011 teve obra 
selecionada para exposição na mostra de Arte 
Cibernética (ABCiber) no Centro de Eventos da UFSC.
Rita Eger
Artista visual, natural de Itajaí, SC, vive e 
trabalha em Florianópolis, SC, Brasil. Mestre 
em Matemática pela Universidade Federal de 
Santa Catarina. Bacharel em Artes Plásticas 
pela Universidade do Estado de Santa Catarina. 
Sua obra abrange pintura, desenho, instalação, 
bem como fotografia, arte postal, a palavra e a 
gravura no campo expandido.
Silvia Carvalho
Artista, mestranda em Artes Visuais e bacharel em 
Artes Plásticas, UDESC/SC; Criação e Ilustração, 
EPA/SP; Design de Interiores, Florianópolis/SC. Suas 
principais mostras são “FUTURO”, Salão Nacional de 
Arte Contemporânea e Novas Tecnologias, Jundiaí/SP; 
“Concurso de esculturas CriAção Scotch”, MuBE/SP; 
“Estações-pinturas ao tempo”, Espaço Lindolf Bell, 
Florianópolis/SC; “De dentro pra fora”, MASC, 
Florianópolis; 20º Salão de Arte, Pinheiros/SP; “Sob 
a pele”, Universidade Alanus/Alemanha & UDESC; 
Fundação Cultural   BADESC, Florianópolis/SC. 
Ministra oficinas de Pintura, Desenho e Pigmentos 
Naturais.
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Talita Esquivel
Doutoranda em Artes Visuais, UNESP; Mestre em Artes 
Visuais/ UDESC; Especialista História e Teorias da 
Arte/ UEL e graduada em Educação Artística/ Artes 
Plásticas, UFPR. Atualmente é professora de 
pintura na EMBAP. É artista plástica, dedicando-se 
à pintura, fotografia e vídeo. Em 2009, realizou 
residência artística no Centro de Artes 
CAMAC/França. Participou de diversas exposições, 
dentre as quais “Arte Como Experiência”, Fundação 
Hassis & UDESC, 2014; “Mostra Lote 7 de Arte 
Contemporânea ”, Fundação Hassis, 2013; “Mostra 
Álbum”, BADESC, 2010; “Corpo Grotesco”, Museu da 
Escola da UDESC, 2009; “12º Salão Nacional de 
Itajaí”, 2010; “CAMAC Open Studio”, Marnay-sur-
Seine/França, 2009; “Suitcase, East Lansing e 
Chicago”, EUA, 2009. Participou do Grupo de Pintura 
Apotheke até o ano de 2015.
 
Tharciana Goulart da Silva
Mestranda em Artes Visuais na linha de pesquisa 
Ensino das Artes Visuais PPGAV-UDESC, sob 
orientação da Prof.ª Dr.ª Jociele Lampert . 
Graduada no curso de Licenciatura em Artes 
Visuais (UDESC). Integrante do grupo de pesquisa 
“Entre Paisagens” (UDESC/CNPq). individuais e 
coletivas, bem como salões de artes, tendo 
recebido menção honrosa no XIII Salão de Inverno 
de Artes Plásticas de Sant'ana do Livramento/RS, 
2001.
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